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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA IJNIVERSITAS ANDALASG
Tentang
PENGANGKATAN / PENLII']JUKAN DOSEN TETAP. DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGT]NG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAttUl.l 20 1 8/20 I 9
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akadcmik Universitas Andalas Tahun 2018/2019
perk-uliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal l3 Agustus s.d. 31
Desember 201 8.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2018/2019 dengan
Iancar dan tertib perlu diangkaV ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penanggung jawab dan peng:rmpu mata kuliah semester Ganjil 201817019
di Fakultas Ilmu Budaya Universilas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
: l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Unda.ng-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0l24lol\993
7. Keputusan Rellor Unand No.9292lXlV/A/Unand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 Tanggal
5 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 2018/2019 dalam mata kuliah yang
lercantum pada lampiran kepurusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agat dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibeba*an kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 20 I 8.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 20181?019, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari te apat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
\
Iembusan i
I . Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilrnu Budaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Universitas Andalas
FAKULTAS ILMU BUDAYA
No. Nama Dosen Matakuliah Kelas Hari JamM!lai
Jam
Selesai R!ang
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum DAN MFTODOTOGI SE]ARAH rsj307-SEJARAH (B) Senin 07:30r00 09:10;00 Gedunq F.1.9
KFBIJDAYAAN FIB3OT,SEJAMH (B) Senin 16:00r00 17:40:00 GEDUNG F.1,11
PENGANTAR ILI4U SE]ARAH SUlOI SEIARAH (A) Rabu 07:30:00 10:00:00 Gedung D.1.5
SEJAMH PUELIK ISI353 SE]ARAH Kamis 11: 10:00 12:50:00 Gedunq D.1-4
DAN NlETODOLOGI SUARAH IS]3O7.SE]ARAH (B) Kamis 16:00:00 17r40:00 Gedung G.2.9
FILSAFAT SUAMH rsl42B SUARAH (A) 07:30:00 09i 10r00 Gedlnq G.1.4
Filsafat Ilmu 01 Jumat 07:30:00 10r00r00 R. Pas.a 3.4
eori Ilmu-Ilmu Sosial 0l lumat 10:00:00 1l r40:00 R. Pasca 3.3
Teori Kritis 01 lumat 13:30:00 15:30:00 RK. 01 PASCA.FIB Lt
Sejarah dan Pendrdrkan KnLrs 01 Jumat 16:00:00 17:30:00 RK, 02 PASCA F]B Lt 3
l4etode Penelitian Kajian Budaya 0r Sabtu 13:00:00 14:30:00 RK. 02 PASCA-FIA Lt 3
ldeologi Kebangsaan 0i Sabtu 13:00:00 14:00:00 RK. 01 PASCA FiA LI 3
